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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............. .. . ]loo-thbay. ........ ............. ... ... , Maine 
D ate . ... ~'4.Y ... ~.,..~~~9-............ .. , ............ .. ...... . 
Herbert Mortimer White N ame ....... ... .. ............... ... .. .............. ... ... .... .................. .. ................ ............. ....... ...... .. ........ .. .......... .... ........ .. ..... ............... ... .. 
Street Address ... .. .... .... .......... ...... .. ............ ...... .. .................................. .... .... ...................................... ...... .............. ............ · 
C ity or T own .. )~Q9.'.t.b.P.aY ..... .. .... ........ ............... ... ...... ......... .. ........... .. .. .............. .... .................... ....... ..... .. .. ............... .. 
H ow long in United States ........ l .9yr.s .... .. ............. ..... .. ...................... How long in Maine ....... 6 .. yr.s .. .. ...... ... .. 
. Adelaide South Auatralia f . h July I~9,I878 Born m ....................... .. / ..... ...... ...... .................. .. .................... ... ................ D ate o Birt ..... ................. .: .... ............ ... ... .. . 
If married, h ow m any child ren ..... P.Q.tl.~ .... .......................... ......... ... ...... O ccupation . ... ,.'-*-P.l~;l," ............ .. .... .... .... .. 
N ame of e1nployer ............. ...... .. .. .... .............. .... .. ... ..... ... ............ ... .. ............................................................ ..... .. .... .... .... .. 
(Present o r last) 
Add ress of en1ployer ........ .. .......... .. ........ ...... .... ....... ..... ...... ..... .. ....... ... .. ..... .. .... .... .... ... .. .... ... .... ...... ....... .... ....... ... .. ....... ...... .. 
English ...... ~ ........................ .. . .Speak. .. .... . ~ ............................ Read ....... . ~ .......... .. ........ ..... W rite .... ~ .............. ..... .. ..... . 
Other langu ages ... .............. ..... ... ........... ....... ........ ..... ..... .. ...... ...... .......... ...... .... ...... ........ ..... .. ...... ...... ... .. .... ... .. .... .... ........... . 
H d 1. . f . . h· ? no ave you ma e app 1cat1o n o r citizens 1p . .. .. .......... .... ...... ......................... ............. .... .. .. ........ ............. .. ............. ...... .. 
H ave you ever had military service? .... .. y:e.s ............................................................... .. .... .. .. , ..... ......... ....... ........ ...... · .. .. 
For allies Wounded in action , 
If so, wbere? ... W.or.ld .. War. ... . , .. . Eng.land ........... .... . When? .... I9.l .6 .... ~ ... I9.I~~ .. ........ ... .... .... ........... ... ......... . 
s;gnatm,./1J/f .·.~·········· · 
IEOEJTEI A.C.O. JUL S 1940 
